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El documento se desarrolla de la siguiente manera: 
I: Introducción: Es la parte panorámica sobre el tema planteando  de la investigación y está 
constituido por el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
antecedentes y objetivos. 
II: Marco Metodológico: Se precisa el tipo de estudio, variables, diseño y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
métodos de análisis de datos. 
III: Resultados: los resultados  son  de acuerdo a los objetivos, se utilizaron gráficos y 
tablas donde se resume los datos de  la investigación. 
IV: Discusión: Se compara los resultados obtenidos de la investigación con los resultados 
de los antecedentes. 
V: Conclusiones: Se resumen los resultados y se formula respuestas a los problemas 
planteados investigación. 
VI: Recomendaciones: Surgen las discusiones del estudio. Están dirigidos a las autoridades 
de la institución y a los investigadores. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene todas las citas bibliográficas de la tesis. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar qué relación existe entre 
Liderazgo y  el clima organizacional  en el servicio de laboratorio del Hospital Cayetano 
Heredia 2016. 
 
La población estuvo constituida por 150 trabajadores en el servicio de laboratorio del 
Hospital Cayetano Heredia2016, la muestra no probabilística considero a 150 trabajadores, 
en los cuales se han empleado las variables: Liderazgo y Clima Organizacional. El método  
utilizado fue el hipotético-deductivo, de  diseño no experimental de nivel correlacionar de 
corte transaccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló 
al aplicar los instrumentos: Encuesta de Liderazgo LBDQ, el cual estuvo constituido por 
40 preguntas en la escala de Likert y la encuesta de Clima Organizacional  EDCO, la cual 
estuvo constituido por 40 items  en la escala de Likert, que proporcionaron información 
relacionada con el Liderazgo y el Clima Organizacional,  y sus dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
Liderazgo se relaciona significativamente con  el  Clima Organizacional en los 
trabajadores del servicio de laboratorio del Hospital Cayetano Heredia  2016, habiéndose 
determinado un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.426, positiva, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y siendo altamente 
significativo. 
 










This research was general objective, to determine what is the relationship between 
leadership and organizational climate in the service laboratory Cayetano Heredia Hospital 
2016. 
 
The population consisted of 150 workers in the service laboratory Cayetano Heredia 
Hospital 2016, the nonrandom sample consider 150 workers, in which the variables have 
been used: Leadership and organizational climate. The method used was, deductive 
hypothetical non-experimental design level correlating transactional court, which collected 
information on a specific period, which was developed by applying the instruments: 
Survey Leadership LBDQ, which consisted of 40 questions Likert scale and survey 
Organizational Climate EDCO, which consisted of 40 items in the Likert scale, which 
provided information related to leadership and organizational climate, and its dimensions, 
the results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: Leadership is 
significantly related to organizational climate in service workers lab Cayetano Heredia 
2016 Hospital, having determined a correlation coefficient Rho Spearman 0.426, positive, 
representing this an acceptable association of variables and being highly significant. 
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